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INTISARI 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentraliasasi fiskal, 
pengeluaran pemerintah, dan PDRB terhadap kemiskinan di kabupaten/kota 
provinsi Kalimantan Timur tahun 2002-2013. Variabel dalam penelitian ini adalah 
kemiskinan sebagai variabel dependen dan desentralisasi fiskal, pengeluaran 
pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik dan indodapoer untuk 13 Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Timur. 
Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan 
common effect. Penulis menggunakan Eviews 8 untuk mengolah data. Analisis 
memberikan kesimpulan bahwa : desentralisasi fiskal, pengeluaran pemerintah, 
dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negative dan signifikan 
terhadap kemiskinan. 
Kata Kunci : Kemiskinan, Desentralisasi fiskal, Pengeluaran Pemerintah, PDRB. 
 
 
 
